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ABSTRACT 
Throughout the 1980s and 1990s, the concept of multimedia took on a new 
meaning, as the capabilities of satellites, computers, audio and video converged to 
create new media with enormous potential. Combined with the advances in hardware 
and software, these technologies were able to provide enhanced learning facility, 
with attention to the specific needs of individual users. Knowledge is going deeper 
and deeper daily, there are many learning methods developed to catch this huge 
cloud of knowledge. Each of them are using some senses to make connection with 
user, reading a book, watching a video and listening to a podcast are examples of 
them. multimedia can stimulate more than one sense at a time, and in doing so, may 
be more attention-getting and attention-holding. Presently, traditional learning 
systems have resulted in a mismatch between what is taught to the user and what the 
industry needs. As such, many institutions are moving towards problem-based 
learning as a solution to producing graduates who are creative, can think critically 
and analytically, and are able to solve problems. Multimedia technology is an 
innovative learning system. In this project, using multimedia technology in a quiz- 
based learning environment by using multimedia elements, is focused. Based on the 
analysis of this project, a Quiz-based Learning System is designed and developed. 
This quiz-based system is consist of a number of technologies that is used in order to 
produce a full working system. It is revealed, that using of multimedia elements in 
this quiz-based system has improved the learning ability significantly. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, konsep multimedia mengambil 
langkah baru, dengan adanya keupayaan satelit, komputer, audio dan video untuk 
mewujudkan media baru yang mempunyai potensi besar.Penggabungan kemajuan 
dalam perkakasan dan perisian, teknologi ini dapat meningkatkan kemudahan 
pembelajaran, dengan mengambil kira keperluan pengguna individu. Ilmu akan lebih 
terus mendalam setiap hari, terdapat banyak kaedah pembelajaran yang dibangunkan 
untuk menangkap ‘awan pengetahuan’ (Cloud of Knowledge).Setiap daripada mereka 
akan menggunakan beberapa pendekatan untuk membuat interaksi dengan pengguna, 
membaca buku, menonton video dan mendengar podcast adalah contoh daripada 
beberapa pendekatan. Multimedia boleh mencetuskan lebih daripada satu pendekatan 
pada satu masa, dan dengan berbuat demikian,lebih perhatian boleh didapati dan 
diserap. Pada masa kini, sistem pembelajaran tradisional telah menyebabkan 
ketidakpadanan antara apa yang diajar kepada pengguna dan apa yang diperlukan 
oleh industri.Oleh itu, banyak institusi beralih ke arah pembelajaran berasaskan 
masalah sebagai penyelesaian kepada melahirkan graduan yang kreatif, boleh 
berfikir secara kritikal dan analitikal, dan dapat menyelesaikan masalah. Teknologi 
multimedia adalah satu sistem pembelajaran yang inovatif. Dalam projek ini, 
penggunaan teknologi multimedia dalam persekitaran pembelajaran berasaskan kuiz 
dengan menggunakan unsur-unsur multimedia diberi tumpuan.Berdasarkan analisis 
projek ini, Sistem Pembelajaran berasaskan Kuiz direka dan dibangunkan. Sistem 
berasaskan kuiz ini terdiri daripada beberapa teknologi yang digunakan untuk 
menghasilkan sistem berkerja penuh. Hasil dapatan kajian, penggunaan unsur-unsur 
multimedia dalam sistem berasaskan kuiz ini telah meningkatkan keupayaan belajar 
dengan amat ketara. 
  
